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Gradewe na strategija na pretprijatijata vo tekstilnata 
industrija na R.Makedonija 
 
 
A p s t r a k t 
 
 Текстилните претпријатија во Р.Македонија се многубројни, некои повеќе, 
некои помалку успешни. Едно е заедничко за сите, тие ангажираат добар дел од 
работоспособното население ширум земјава и остваруваат значаен девизен прилив од 
своите извозни активности. Сепак, постои генерално мислење дека текстилните 
претпријатија ретко практикуваат стратегиско планирање. Нивното функционирање е 
во основа реактивно на промените во окружувањето. Учеството на текстилната 
индустрија во креирањето на вкупната додадена вредност во националната економија е 
на ниско ниво. Затоа текстилните претпријатија во Р.Македонија треба да се посветат 
на развој на конкурентска стратегија за настап на домашниот и странските пазари со 
која ќе успеат да остварат поголема додадена вредност на финалниот производ, а со тоа 
и поголеми приходи и повисока профитабилност. Тоа сигурно не е лесно, но не и 
недостижно. Потребна е долгорочна и истрајна посветеност на оваа цел.  
 Овој труд е посветен токму на градењето на стратегија на текстилните 
претпријатија која се базира на утврдена конкурентска предност. Истражувањето 
опфаќа анализа и оценување на екстерното окружување на текстилната индустрија . 
Преку неа се идентификувааат критичните можности и ограничувања во општото и 
посебно окружување на текстилните претпријатија. Но, надворешното окружување не е 
единствената детерминанта на профитот на претпријатијата. За да се разбере суштината 
на нивното работење неопходно е „да се погледне“ длабоко во нивното внатрешно 
окружување. Тогаш стапува на сцена анализата на интерното окружување преку која се 
утврдуваат внатрешните стратегиски фактори на претпријатието, односно предностите 
и слабостите на секое претпријатие. Преку оваа анализа се согледуваат клучните 
детерминанти за создавање на одржлива конкурентска предност. Секоја успешна 
стратегија се базира на ваква одржлива конкурентска предност што произлегува од 
единствените ресурси и способности на претпријатието. 
 
Klu~ni zborovi: текстилни претпријатија, strategija, okru`uvawe, 
                               konkurentska prednost, industrija, R.Makedonija 
  
 
Building strategy of firms in the textile industry in Macedonia 
 
 
A b s t r a c t 
 
 The textile companies in Macedonia are many, some more, some less successful. One 
thing is in common for all of them: they hire a good part of the working population across the 
country and achieve a significant foreign currency income from their export activities. However, 
there is a general opinion that the textile companies rarely practice strategic planning. Their 
acting is basically reactive to changes in the environment. The share of the textile industry in 
creating the total value added in the national economy is low. Therefore, the textile companies in 
Macedonia should focus on developing competitive strategy for their presence on domestic and 
foreign markets would lead to achieving greater value added to the final product, and thus greater 
revenues and higher profitability. Certainly, this is not easy, but not unattainable. This goal 
requires long-term commitment and persistence.  
 This paper is dedicated to building the right strategy for the textile firms based on 
determined competitive advantage. The research covers the analysis and evaluation of the 
external environment of the textile industry. Through this analysis the critical opportunities and 
threats in the general and specific environment of the textile companies are being identified. But 
the external environment is not the only determinant of the firms’ profitability. To understand the 
essence of their work it is necessary to "look" deep inside what they do. Then, the analysis of the 
internal environment takes place by assessing the internal strategic factors of the company, i.e. 
the strengths and weaknesses of each company. Through this analysis the key determinants for 
creating sustainable competitive advantage are being recognized. Any successful strategy is 
based on such sustainable competitive advantage arising from the unique resources and 
capabilities of the company. 
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